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Tujuan kertas kerja ini adalah untuk mengenalpasti,
kemudahan infrastruktur media radio/tv/filem di Malaysia,
serta kemampuannya sebagai media Pendidikan Berterusan
rakyat.
2. LATARBELAKANG:
Perkembangan media letronik radio, tv, dan filem ( termasuk
kemudahan rakaman audio dan rakaman vedio) dalam abad ke
21 ini amat mencabar dan pesat. Infrastrukturnya menyeluruh,
sopistikated dengan peralatan-peralatannya mudah dikendalikan.
Kerana ianya mudah dikendalikan, serta mampu dipunyai olih
manusia purata; ianya terus diterima sebagai salah satu
keperluan harian yang penting.
Lantas komunikasi media letronik menguasai manusia, perkeli-
lingan mereka, nilai dan sikap hidup mereka.
sedia menerima perkembangan ini sebagai sesuatu yang berpotensi
dalam budaya hidup mereka.
Manusia sudah
Kepentingan saloran media radio, tv, dan filem sebagai media
untuk menyampaikan pengetahuan di terima sebagai saloran
yang sangat berfaedah dalam komunikasi-massa.
